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 Terdapat dua jenis pembiayaan pada BPRS Bumi Rinjani Batu kantor 
cabang Jurejo, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah. Dari kedua 
produk tersebut produk tersebut pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang 
memiliki paling banyak peminat. Memiliki kepastian akan angsuran yang dimiliki 
menjadi salah satu keunggulan dari pembiayaan murabahah. Selain itu prosedur 
yang singkat menjadi daya tarik tersendiri untuk mengikat nasabah UMKM 
diwilayah Batu dan sekitarnya. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk 
mengetahui perkembangan pembiayaan murabahah pada BPRS Bumi Rinjani 
Batu kantor cabang Junrejo serta peramalan akan pembiayaan murabahah pada 
bulan berikutnya.  Penelitian mengambil data secra langsung kepada BPRS Bumi 
Rinjani Batu kantor cabang Junrejo periode Januari 2018 sampai April 2019. 
Teknik analisi data menggunakan lajur pertumbuhan dan trend garis lurus. Hasil 
penelitian menunjukkan dari 16 bulan hanya terdapat 6 bulan yang mengalami 
kenaikan akan pembiayaan murabahah dan 10 bulan lainnya mengalami 
penurunan. Kenaikan pembiayaan tertinggi hanya sebesar 1,94% dan penurunan 
tertinggi sebesar 5,4%. Ini artinya bahwa pembiayaan murabahah pada BPRS 
Bumi Rinjani Batu kantor cabang Junrejo masih belum berkembang. Tetapi 
apabila dilihat dari perhitungan trend garis lurus, pembiayaan murabahah 
memiliki perkembangan yang baik. 
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 There are two types of financing at the BPRS Bumi Rinjani Batu Jurejo 
branch office, musyarakah financing and murabahah financing. Of the two 
products, the murabaha financing is the one with the most interest. Having 
certainty of installments owned is one of the advantages of murabaha financing. 
In addition, the short procedure is the main attraction to bind MSME customers in 
the Batu region and beyond. Therefore the researcher aims to determine the 
development of murabaha financing at the BPRS Bumi Rinjani Batu Junrejo 
branch office and forecasting murabaha financing the following month. The study 
took data directly to the BPRS Bumi Rinjani Batu Junrejo branch office for the 
period January 2018 to April 2019. The data analysis technique used growth lines 
and straight-line trends. The results showed that from 16 months there were only 
6 months that experienced an increase in murabaha financing and another 10 
months that declined. The highest increase in financing was only 1.94% and the 
highest decrease was 5.4%. This means that murabaha financing at the BPRS 
Bumi Rinjani Batu Junrejo branch office is still underdeveloped. But when viewed 
from the calculation of a straight-line trend, murabaha financing has a good 
development. 
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